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Josep Barceló i Matas, 
el m e s t r e c^ue v a se r p o e t a 
Aa\ier Cortadellas 
^ . -/S^^v^L.cc^ 
N o SEMBLA QUE PUGUI ser gaire de bon defensar 
un poeta de qui tothoni que en parla comenta 
dient que era un gran pedagog i un gran mestre. 
Ho escriu, per exemple, Pere Lloberas l'any 1965 a 
l'antologia de Poetes hisbakncs de ¡a Reuaixe¡i(;a: «La 
condició de poeta», hi llegeixo, <iés un deis aspectes 
sobresortints de la personalitat d'aquest merítissim 
bisbalenc [...] Pero, a mes de la condició esmenta-
da, Barceló en té una altra de concordant, desple-
gada en forma mes extensa, metódica i transcen-
dent: la de pedagog [..,] El senyor Barceló, mentre 
exercia el magisteri només feia versos —en el sentit 
rigorós del m o t - de tant en tant. Els versos seguits 
—un veritable poema— els feia a Tescola, que era un 
Ilibre en blanc, obert de bat a bat a Tesdeveni-
dor».(l) 1 ho escriu també Josep Pía l'any 1966, a 
RetraH de passaport, en el dedicat a Víctor Cácala.(2) 
Pía, que tal com és sabut no va teñir 1 
u n e s re lac ions gaire flu'ídes amb 1 
Tautora de Solitud, després de recordar 
que va estar vivint una temporada a 
I'Escala al priiicipi deis anys quaranta i 
que va provar de re lac ionar -se amb Cacerina 
Albert, escriu, referint-se a les amistats i al tipus de 
vida d'aquesta escriptora, que «amb la gent de la 
població, hi tenia, en general, una relació molt 
vaga, Vivia voltada d'alguns amics, que sobretot a 
l'estiu li feien molta conipanyia: el doctor Puig 
Sureda -el gran cirurgia- i senyora, i el senyor i la 
senyora Joaquim Folch i Torres -sobretot després 
d'haver-se fet una magnífica casa a PEscala-, la sen-
yora Pellicer, que era una íntima amiga, la senyora 
Trayter, de la Bisbal, i el seu marit, el senyor Barce-
ló, mestre i poeta -d 'una versificació obvia i Ueu-
geramenc pomposa i afectada». Posteriorment, si bé 
per motius que es justifiquen i que aniré fent explí-
cits, deuen recordar també que Barceló i Matas era 
un gran mestre per a Agustí Cabruja,(3) i per a 
David Pujol en tres articles que publica, en conjunt 
o en solitari, en els llibres Bishaleiics 
d'ahaas. Gent de Castciló i en el tercer 
n ú m e r o de la revista bisbalenca El 
Dmc. El text de Cabruja queda inédit i 
no es publica fins molts anys després de 
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la sevíi niort. Els de David Pujol no, pero no els 
escriví fins c;ip al final deis anys vuitaiita, quan ja 
feia anys que el que liavia morr —i que Déu no se 
n'apiadi- és el franquisme. 
L'estranya casualítat d'un poeta 
Ara, anetii ais anys de postguerra. Fori;:a abnns 
que Josep Pía publiques aquell retrat de passaport, 
pero una mica després de l'inici del decenni deis 
quaranta en qué se sitisa, Cacerina Albert escriu i 
signa amb el seu pseudónim Quctírc iiiotí, el text 
que fa de próleg a El dos delpastor,{4) que és el pri-
mer Ilibrc clarament literari de Barceló i Matas. 
Naturalnient, Víctor Cátala no escriu que la poesia 
de Barceló és «obvia, pomposa i afectada». En fa 
prou indicant que «quina sia la qualitat formal i 
substancial d'aquesta -poes ia - , no ens cal pas a 
nosaltres, pobres niancacs de l!uc crític, escatir-ho 
[..-I Prou que ho tara, i amb fonament de causa, 
qui sápiga i puga fer-bo». C o m hauria poguc 
escriure el mateix que Pía si és la propietaria del 
clos del pastor, la casa on avui hi ba e! miiseu que li 
ha dedicat Lluís Albert? Barceló, a niés, és amic 
seu; és tambó Phome que s'ha casat en segones 
noces amb Adela Trayter, aquella figuerenca, filia 
d 'un mest re de parvuls de la capital de PAlt 
Emporda, amb qui ella havia compartit classe de 
batxillerat i casa a Tépoca que estudiava a Plnstitut 
de Figueres. 
Encara en els anys quaranta, Barceló i Trayter 
anaven cada estiu a passar uns dies a PEscala, a casa 
de Caterina Albert. El clos del pastor es divideix en 
tres parts: la primera, formada per un sol poema, 
es titula Lajhuuw la segona, Els amks de Solitud, és 
un homenatge explicit a Víctor Cátala. Un deis 
poemes va dedicat a na Dolors Broggi, Vda. Pelli-
cer, que deu ser la senyora Pellicer que esmenta 
Pta en el seu retrat. Rccordaiii;:!, un altre d*aquescs 
poemes, va dedicat a «N'Antónia Barto-
meu , que bastí la vil-la "Sol i tud" i 
ordena el "Clos del Pastor" a gloria de 
Víctor Cátala». Pero aixó son coses J 
que potser ja sabien. 
Josep Barceló i Matas (1875-1964). 
El dos dd pdsfor es publica Pany 1947: la gue-
rra civil encara era massa present perqué Víctor 
Cátala s'atrevís a indicar qué és el que havia fet 
que Barceló i Matas tornes a escriure poemes des-
prés de tants anys. Es l imi ta a r e c o r d a r que 
«l'autor d'aquest Ilibre, home de cultura i prepara-
ció literaria, havia fet versos com els fan, una hora 
o altra, tots els joves cuites, sens vocació determi-
nada; és a dir, els havia fet d'una manera esporádi-
ca, sota el dictat de petits esdeveniments o petites 
visions, mes sens propósit formal i persistent, sens 
mes ambició que la de celebrar una 
escaient^a familiar, Pexpansió propia 
d ' u n a forada o d ' u n a t e r t u l i a 
d ' amics» . N a t u r a l n i e n t , n o és el 
millor text de presentació que pot 
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El poeta pocabans 
de la seva ¡ubilacio. 
desitjar un poeta, pero les coses son coni son i no 
com ens agradarien. 
I ara anem ais orígens. Com Joan Bosch, com 
Josep Oliveras, com Josep Casabó i com Francesc 
Carreras, Josep Barceló, que va néixer l'any 1875, 
és d'aquells bisbalencs que van entrar en el món de 
la poesía grácies a Joan Sicjar, «cor d 'angel de 
I'Empordá», tal com Jacint Verdaguer va qualificar-
lo en una dedicatoria de Patria. També com moles 
d 'aquells altres poetes , Barceló forma par t de 
l'Escut Emporita, una entitat que va ser 
e! nucli bisbalenc de la Lliga Catalana, 
i si comenta a escriure sembla que fou 
grácies a les tertulies d'El Prado Bisba-
lense, un establiment de pastisseria on 
se servien begudes i on de tant en cant es feia ball. 
Tot plegac no res d'excraordinari. Víctor Cátala ho 
sabia i és perqué ho sabia que e.scriví el que escriví 
ñns que, tot d 'una, devia pensar que havia anat 
massa lluny i féu un gir espectacular, un iírihhliíii> 
d'aquells que cus deixa amb cara de no haver-hi 
entes res, pero amb la boca oberta: «Mes, ja home 
fet, vingué un dia en qué la Casualitat [...] el féu 
entrar una estona en unjardí [...] Era un petit clos 
encarat amb la mar blava i dol^ament aclofat sota 
un cel de meravella i to t pie de v ibrac ions i 
d'ensomnis». El jardí aquell va deixar Barceló com-
pletamcnt astorat. «L'home cuite i despert, versifi-
cador circumstancial [...] se sentí el cor fes, llamp-
ferit per una estranya perdigonada, per un tret de 
pietat inñnita». El resultat és que Bai'celó ana cada 
dia en aquell jardí —«com qui va a missa»— i que, 
grácies a aqüestes visites, «en una mena de miratge 
i de miracle entendridor | . . . | gairebé sense esfor? 
sensible, com si no fossin fruit reflexiu del magíi», 
nasqueren aquests poemes. 
U n mestre sense escola 
1 ara que eni perdoni Víctor Cátala i que em 
perdonin també tots aquells que Tadmiren. Escriu-
re que una cosa no és «fruit reflexiu del niagí» és 
d'un romanticisme cjue fa pujar els colors a la cara. 
Pero realment és així? Els poemes de Barceló i 
Matas surten del cor tal com el poeta Bonaventura-
Carles Aribau ens va voler fer creure que hi sortien 
«les raons» que el van portar a escriure L'Oda a Ui 
patria? Em sembla evident que no. Llegeixin qual-
sevol de les poesies de Barceló i constataran que 
precisament el primer llast deis seus versos és que 
son excessivament reflexius, poc naturals, que el 
seu gran defecte és que «de magí» n'hi ha massa 
perqué Barceló no és un poeta que va haver de 
guanyar-se la vida essent mestre d'escola, sino im 
mestre d'escola que va veure's abocat a 
escr iure poesia . De ixem que sigui 
Agustí Cabruja qui ens expliqui quines 
van ser aqüestes raons: «Els falangistes, 
Tendemá de la guerra, en la seva cacera 
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ferotge i despictadn contr;i C;it;iUuiyii i ch stnis 
homes liberáis i representatius, foragitaren Barceló i 
Matas del seu carree de director».(5) Adela Trayter, 
que era parvulista a la Bishal des del 1891 i que es 
va casar amb Barceló al principi de 1920, poc des-
prés que el nostre poeta quedes vidu i veiés com se 
li uioria una filia, també va haver de jubilar-se. Fal-
taven pocs anys perqué els toques per edat. Eren 
prou grans. a inés. perqué Pere Barceló, fill del pri-
mer niatrimoni de] nostre poeta, ja bagues acabat o 
ja estigués a pune d'acabar medicina. El cas és que, 
segons escriu Cabruja, no va ser fins «uns anys mes 
tard, quan vingueren «indults» i «perdons» que se'ls 
concedí com una almoina la jubilació. pero que-
dant en peu la seva expulsió de la carrera de magis-
teri'>.(6) Aixó explica que Víctor Cátala optes per 
escriure que havia estat una «casualicat» el que féu 
que Barceló retornes a la poesía. En primer lloc. 
explica el to malenconic, d 'home gran, venf^ut i 
castigat per haver estimat el seu país i la seva feina, 
q u e es fa ev iden t en el segon sone t de 
Trcjíisparaidcs, un poema de la tercera part á'EI CIOÍ 
(id paítoi: Si teñen present aixó, entendran perqué 
ens han de saber greu aquests versos: «Escampo la 
mirada del passat; / pels Uuminosos jorns de la 
infantesa, / quan tota cosa és una sorpresa / i la 
vida perfum de puritat; / / pels dies flaniejants de 
jovenesa / en qué ens sentim el cor sempre arborat 
/ per les iMusions en tot esclac, / amb renovada i 
atraient promesa. / / 1 recordem els jorns de pleni-
tud, / de voluntat fervent i forcitud, / quan fcrms 
nostre ideal eiTs mantingué. / /Pe r qué desesperar 
en la senectud? / Si la vida és onada que va i ve / o 
una flor que es niarceix, qué hi podem fer?» 
Poesía obvia? Segur. Poesía afectada? També. 
Pomposa? En aquests versos, no m'atreviria a escriu-
re-ho. En segon lloc, a mes, tot aixó explica també 
perqué tothom está d'acord a escriure que Barceló i 
Matas era mes pedagog que poeta. De fet, 
el] és el primer que ho indica en els 
quatre Ilibres que va publicar entre 1947 
i 1959. Ara, hauran de creure'ni perqué 
no sé si és prou ciar com perqué ho 
Pere Barceló, fill del poeta, rep un premi 
en nom del seu pare, a la Bisbal d'Empordá. 
pugLieni reproduir, pero a Texemplar d'E/ dos del pas-
tor, que vaig comprar fa uns incsos a un Ilibreter de 
vell juntament amb els altres tres Ilibres de Barceló i 
del qual m'he servit per cal d'escriure aquest arricie, 
hi ha aquesta dedicatoria: «A Eusebi Rosiñol i 
Rigau, amb Taféete pregón de mestre i amic». Signa 
Barceló i Matas, a Barcelona, el 5 de febrer de 1950. 
T:Unbé la dedicatoria amb qué s'inicia aquest Uibre 
ens recorda que era en primer lloc un mestre. Els en 
copio la primera ratlla: «A en Narcís de Carreras, 
dilecte i devot deixeble i amic caríssim, mantenedor 
d\ma amistat [..-I». Carreras, que era també de la 
Lliga Catalana i que va ser també de la societat bisba-
lenca l'Escut Eniporita, deixava cada csriu al matri-
moni Barceló-Trayter una casa que tenia a Sant Just 
Desvern per tal que pogviessin esriuejar-hi. En certa 
manera, com tots els altres homes vinculáis a la Lliga, 
Carreras també havia perduc la guern: va teñir sort, 
pero, perqué encara era prou jove per poder refer-se 
des d'un punt de vista professional i económic. Josep 
Barceló i Adela Trayter no hi van ser a temps, eren 
massa grans i els va agafar a contrapeu; ells dos, de 
fet, van perdre moltes mes coses. 
Tres anys mes tard, en el Poema dd 
/j<7,(7) aquesta pérdua es fií mes explícita. 
Barceló dedica el Uibre a Helena i Pere, 
els seus dos néts; no hi ba próleg. sino 
un proemi que escriu ell mateix i que 
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no gens casualnient es titula Motivado. Comenta anib 
aquests versos: «En ranibit de la cambra confinat, / i 
amb el viiire a Tabís de la incerteza; / peí núvol tene-
brós enibolcallat / o a mitja lluin surant amb avidesa; 
/ / náufrag batut per trángol paorós; / orb que cobeja 
l'esplendor del dia, / captiu que, dins l'ergastiil, pen-
saros / del gaudi d'ésser lliure desconfía». N o cal 
teñir gaire lluc, tal com escriuria Víctor Cátala, per 
entendre que está parlant-nos d'ell niateix i de la 
situado en que es troba després d'haver estat «enibol-
callat per aquell núvol tenebrós» que va ser la post-
guerra. C o m que, passat aquel! proemi, El poema del 
pa és un recorregut poétic de la sembra fins a La 
suprema majcstat del pa, jo diría que no cal teñir gairc 
lluc tanipoc per adonar-se que parteix del Ilibre La 
vida al cauíp de Ramón Masiíern, un poeta que possi-
blement vostés no han llegit, pero que Barceló 
coneixia molt bé perqué era de la Bisbal com ell. Jo 
ja sóc conscient que la imatge bucólica que ens ofe-
reixen un i altre del món de pagés avui ens fa una 
mica de riure. Com ja saben, pero, van comparcir-la 
amb niolta altra gent. Amb Verdaguer, per e.\'emple. 
De La vida al camp, en tot cas, en van fer elogi Joan 
Fastenrath, Frederic Mistral, José M. de Pereda i 
Jacint Verdaguer. Masifern va guanyar diferents pre-
mis alsjocs Floráis, va ser tradu'it a l'alemany, va ser 
considerat com el Cantor de l'Emporda: tot aixó 
passava en una época que Barceló i Matas era i no 
era a la Bisbal perqué, Cal com expliquen a basta-
ment Imma Gelabert, David Pujol i tres articulistes 
mes en el Ilibre Cent de Casíelló, un cop aprovades 
les oposicions de magisteri, entre 1902 i 1904, va 
fer classes a Manacor; tot seguic, s'estigué fms al 
1907 a Castelló d'Empúries, on va escriure les qua-
Cre cangons de Topuscle Les quatre csíacions, que 
publica durant la 11 República; i, a partir del mes 
d'agost de 1907, ana a l'escola unitaria número 2 de 
Palafrugell, d'on fou director durant deu anys. Bar-
celó no era a la Bisbal, pero no hi va 
trencar mai els Uigams. Coneixia i 
havia llegit Masifern. Aixó és segur. 
L'any 1917 torna a la Bisbal aprofi-
tant una vacant que s'havia produit a 
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l'escola. Alesliores edita una Fulla escolar i organitza 
la Unió Esportiva Bisbalenca, de la niateixa manera 
que, a Palafrugell, havia creat una Casa de Cultura 
que va ser Tembrió de l'Ateneu Palafrugellenc. L'any 
1921, Barceló va ser escoUit president de la Federa-
d o de Mestres de Catalunya. Féu el parlament en 
cátala, coi^ a que provoca algunes queixes. Un any 
després, va ser el president de la secció local de 
rAssociació Protectora de l'Ensenyanga Catalana. En 
aquesta época publica els quatre quaderns d'OrtOíira-
Jia Cafalatia. Metodc ¡¡¡¡jüsiu, que edita Miquel A. 
Salvatella. Barceló, que, juntament amb Adela Tray-
cer, era un fervorós partidari del métode Montessori, 
aprofitá els exercids d'aquests quaderns per copiar 
fragments o poemes sencers de Jacint Verdaguer, de 
Joan Maragali, de Joan Costa i Llobera, i de Víctor 
Cátala, entre molts altres. El 5 de maig de 1924 es 
trasllada a Barcelona amb Adela Trayter. Primer va 
ser mestre de Pescóla unitaria del carrer de Riego, al 
barrí de Sants; mes tard ana al Grup Escolar Lluís 
Vives. A partir de l'any 1933 dirigí el Grup Escolar 
Francesc Maciá de la platea d'Espanya de Barcelona. 
Adela Trayter també hi treballá. Pero aixó ja ho he 
escrit. També he escrit coiii van tractar-los. Un cop 
jubilat, continua vívint a Barcelona. A 
Introil, la primera poesía del Poema de 
l'Emporda, publicat Tany 1956, Barceló 
escriu que s 'enyora de l 'Emporda . 
Devien ser Tenyoramenc i el temps que 
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fliig el que el dugueren a escriure el que segiiranient 
deu ser el seu Ilibre mes complot i mes trebalbt, una 
mena de recorregut sentimental, historie i llegendari 
per les terrcs del Baix i de TAIt Emporda. Ara, pero, 
era tan gran que, tres anys mes tard, quan li feren un 
liomenatge a la Bisbal, ni ell, ni Adela Trayter no hi 
pogueren anar. Pere Barceló els representa. Encara 
aquesc niateix any aparegué Empi'trics, un Ilibre que 
duu un subcítol aclaridor: Poema didciscálic, és a dir, 
didáctic, preceptiu. Quan Barceló morí, l'any 1964, 
faltaven pocs inesos perqué Pere Lloberas publiques 
VAntoh'^ia de Poetes Sisbalems cíe In Rahiixeu<;<j, que va 
teñir bastanc transcendencia en l'ambit local, pero de 
la qual Pía escriví que produía «un efecte irrisori, és 
una pura manifestació primaria». (8) Jo no sé si Pía 
havia Uegit La Bishal en la hístomi i el rcconl que Llo-
beras havia publicar Tany 1959, D'haver-ho fet, pot-
ser hauria recordac quin va ser Tobjectiu que tema 
quan va decidir publicar aquella antología. «Si es 
pogués fer una antología de poetes bisbalencs, fóra 
una obra d'un interés local evident», hi escriu, I és 
que, a vegades, qui crida mes ho fa per evitar que els 
qiii e! senten - o que els qui el Uegeixen- s'adonin 
que está repet int - t a m b é de manera irrisoria i 
primaria- alio que uns altres ja han dit ñi 
temps, encara que hagi estat amb un to 
mes cducat i amable, l.)eixeni~ho aquí. 
I ja que tot ens ha dut a confirmar que, 
efectivament, Barceló era niolt mes bon 
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pedagog que poeta, millor que acabeni Tarticlc lle-
gint el que escriu Pía sobre ell quan recorda Tépoca 
que va estar creballant a Palafrugell: «(...] ha estat el 
iTiillor mestre que ha tingue la vila [...| El senyor 
Barceló instaura a la vila els procediments pedagó-
gics mes racionáis, posa els minyons en contacte 
directe amb les coses, elimina l'ensenyament pura-
nient memoriah'stic i verbal, féu conéixer el país, 
estábil intercanvis d'alumnes. i implanta les idees 
imperants en els medis pedagógics mes moderns. 
Fou un mestre d'una gran eficacia, el creador del 
Palafrugell de la nieva generació, un home que ha 
deixat un record vivíssim i admirable».(9) 
Xavier Cortadellas 
és pro/cssor tic Huraiuni. 
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